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ABSTRAKSI 
 
Kondisi ideal dari beberapa pendapat mayoritas, tidur yang bagus adalah 
tidur yang dapat terjadi selama 7 – 8 jam, 9 jam sebagai waktu maksimalnya. 
Kehilangan waktu untuk tidur dapat mengakibatkan menumpuknya hutang 
tidur, dan rasa kantuk. Kondisi ini dinamakan sebagai kondisi deprivasi 
tidur. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berisiko tinggi 
mengalami deprivasi tidur. Penyebab utamanya adalah kebutuhan mereka 
untuk memenuhi kewajiban mereka pada akademik mereka, dan kebutuhan 
mereka untuk bisa “Berada” dalam kehidupan sosial mereka. Fokus utama 
pada penelitian ini adalah intensi deprivasi tidur yaitu faktor pendorong 
yang mengindikasikan besarnya kemauan atau kesungguhan niat seseorang 
dalam menunjukkan usahanya  untuk melakukan hal lainnya selain tidur. 
Tiga faktor utama yang berhubungan dengan deprivasi tidur pada 
mahasiswa adalah penyesuaian dengan jadwal mahasiswa yang beragam, 
kewajiban akademik, dan kebutuhan dalam kehidupan sosial. Oleh karena 
itu tujuan dari penelitian ini adalah menghitung secara deskriptif berapa 
banyak mahasiswa yang memiliki intensi deprivasi tidur, dan apa alasan 
mereka. Partisipan dalam penelitian (N=68) merupakan mahasiswa yang 
sedang melakukan studi di fakultas psikologi Universitas katolik Widya 
Mandala Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah Incidental 
Sampling (Accidental Sampling), dengan teknik analisis data menggunakan 
distribusi frekuensi secara nominal. Hasil penelitian menunjukkan 
mayoritas dari 68 mahasiswa fakultas psikologi termasuk dalam kelompok 
yang memiliki faktor risiko mengalami deprivasi tidur. Hasil kuesioner dari 
partisipan menunjukkan 74% atau 50 mahasiswa mengalami deprivasi tidur, 
dan alasan utama mengapa mereka mengalaminya adalah akademik dan 
kebutuhan dalam kehidupan sosial.   
 
Kata kunci: Intensi deprivasi tidur, faktor deprivasi tidur, Mahasiswa 
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ABSTRACT 
 
The ideal condition from majority opinion, a good sleep is 7 – 8 Hours long, 
9 hours for maximum duration. Losing duration of sleep could cause sleep 
debt, and drowsiness, these conditions named sleep deprivation. College 
student are people with high risk having a sleep deprivation. Mainly caused 
by their needs to fulfill their obligation for academic purposes, and their 
need to be “exists” in their social life. Primary focus in this research is 
Sleep deprivation intensity which is the driving factor that indicates the 
amount of willingness or sincerity of people intensity in showing their 
efforts to skip their need for rest or sleep with the intensity indicated their 
desire to do something else other than sleeping. Three main factors related 
to sleep deprivation in college students are adapting variety of college 
schedules, academic obligation, and social needs. Therefore the goal of this 
study is to measure descriptively how many college students have the 
intensity sleep depraved, and what are their reason. Study Participants (N= 
68) are college student who studied in Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. The sampling technique used in 
this research is Incidental Sampling (Accidental Sampling), with data 
analysis technique using Nominal Frequency distribution. The result 
showed that majority of the 68 students from Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya does not excluded from the group of 
people with high risk factor having sleep deprivation. Result From 
participant’s questionnaire showed 74% or 50 college students is suffering 
from sleep deprivation, and the main reason why they sleep depraved are 
academic purposes and needs in social life 
 
Keywords: Sleep Deprivation intensity, Sleep deprivation Factors, College 
Students 
